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全特許件数 共願特許数 比率 Z 
全産業(概数) 9，027，486 1，369，632 0.151718 一一
建設業(概数) 318，042 80，853 0.254221 156.9029 
アンカー技術(概数) 1，316 615 0.467325 31.90807 










2者 192 65.53% 
3者 74 25.26% 
4者 13 4.44% 
5~9者 9 3.07% 







開発企業 工法名 支持機構 普及工法協会
VSLジャパン VSL永久アンカー工法 引張型 VSL 協会
国土防災技術 SSL永久アンカー工法 圧縮型 SSLアンカー協会









































年 建設業 全産業 比率
1989 962 14391 6.68% 
1990 1094 14717 7.43九
1991 1213 14863 8.16% 
1992 1244 14966 8.31覧
1993 1273 15128 8.41% 
1994 1386 15315 9.05九
1995 1400 15391 9.10覧
1996 1413 15437 9.15覧
1997 1439 15456 9.31% 
1998 1456 15426 9.44% 
1999 1530 15498 9.87% 
2000 1567 15556 10.07% 
2001 1610 15608 10.32% 
2002 1642 15580 10.54% 
2003 1675 15607 10.73% 
2004 1687 15602 10.81% 
2005 1700 15613 10.89% 
2006 1718 15610 11.01 % 




工法協会 加盟企業数(A) 単独加盟企業数(8) 単独加盟率(8/A)
VSL協会 47 6 12.77% 
SSLアンカー協会 72 28 38.89% 
NMアンカー協会 20 4 20.00% 
SEEE協会 30 22 73.33% 
フロテックアンカー技術研究会 88 21 23.86% 
KTB協会 143 57 39.86% 
SHS永久アンカー協会 63 13 20.63% 





2 54 19.93% 
3 25 9.23% 
4 13 4.80% 
5 9 3.32% 
6 4 1.48% 
7 3 1.11見
(出所)各アンカー協会の HP並びにいさぽうネット HPの情報より筆者作成。
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